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ABSTRAK 
 
 PT Honda Dunia Motorindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan alat transportasi sepeda motor Honda. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai 
forecasting unit penjualan dengan menggunakan Metode Forecasting yang terbagi dalam enam 
metode, yaitu Metode Linear Regression, Weighted Moving Average, Moving Average, 
Exponential Smoothing, Exponential Smoothing with Trend, Naïve Method, untuk mencari nilai 
kesalahan forecast yang akurat dengan menggunakan software QM for Windows dan 
membandingkan hasil MAD (Mean Absolute Deviation) dan MSE (Mean Squared Error) yang 
terkecil guna memperoleh metoda paling tepat untuk meramalkan unit penjualan kendaraan 
motor PT. Honda Dunia Motorindo. Teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data 
primer, yang artinya didapatkan langsung dari nara sumber yang dapat dipercaya untuk 
memberikan data-data yang kami perlukan. Dari perhitungan yang didapat metode yang paling 
optimal berdasarkan metode forecasting yaitu Metode Linear Regression karena metode tersebut 
menghasilkan hasil forecast yang akurat dengan nilai MAD dan MSE terkecil yaitu 3.95 dan 
26.34 dibandingkan dengan nilai MAD dan MSE dari 5 metode lainnya. YK 
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